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Family Cyprinidae
Alburnoides bipunctatus
Alburnus sp
Barbus mursa
Genus capoeta
Capoeta aculeate
Capoeta damascina
Carasius auratus
Cyprinus carpio
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Nemacheilus angorae
Nemacheilus malapterurus
Family Cyprinodontida 
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Abstract
This study was carried out on rivers, basins & qanat of Qom region during the
1376-1378and Fish samples were taken from 2 permanent rivers (Qomrood ,Ghara_chag)& from some seasonal 
ones (Tagharood, Zavarian, Vesva, Biraghan).
Also local fishes was followed in 100 qanats in the region and Random fish sampling was done in permanent 
river  extension out of province.
This study aimed to recognize different fish species in the province water reservoir And estimating the fisheries 
potential in the province.
For fish sampling nets such as mashk, salik, hook and hand tailored were used. Electroshoker was not used at all.
Results of fish recognition showed that fish samples belong to 12 species &
4 family of "cyprinidae", "Balitoridae", "cyprinodontidae" and "poecilidae".
The qanat fishes of the montain (kahak, Khagestan) and pastora area (Ghanavat,
jafarabad) included by two families of "cyprinid", "Balitoridea".
In some qanat which were connected to rivers more species of fish and another
Aquatic animal were observed & sampled.
At the and map of geographical distribution of local fishes was planed.
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